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Per un sindicat únic
Cal unir les i els perio-
distes de Catalunya en un sol sindicat?
La urgència del moment així ho
reclama. De res serveix parlar de lliber¬
tat d'informació ni de com emparar-la
legalment si l'escletxa per on és més
feble no es troba en els debats estatuta¬
ris sinó en la precarietat laboral que
afecta la professió periodística. És així
com el dret a la informació, protegit
constitucionalment, fa figa davant els
poderosos interessos econòmics i polí¬
tics que condicionen la tasca dels infor¬
madors. No podem girar l'esquena a la
realitat i fugir d'estudi. És hora de
prendre alguna decisió individual i
col·lectiva que redreci aquesta situació.
Hem d'obrir d'una vegada l'incòmode
debat sobre els mecanismes sindicals
que poden corregir aquesta deriva tan
perillosa per a la nostra llibertat.
Perquè tinc el convenciment que d'ara
endavant la llibertat d'informació
s'haurà de defensar, també, en el
terreny de les condicions laborals.
Més enllà de convenis d'empresa, o de
sector, de mitjans públics o privats, de t
línies editorials diverses i legítimes, hi
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ha una cosa que ha d'estar per sobre °
de tot. I no és altra que el valor deter¬
minant que el lliure exercici del perio¬
disme suposa per a una societat demo¬
cràtica. Necessitem informadors
preocupats per les seves fonts i per
periodista cronifica la seva etapa de
meritatge vol dir que alguna cosa està
fallant.
I alguna cosa no estem fent bé els que
ens repartim la representació sindical
dels treballadors i les treballadores de
la informació. Molt em temo que la
situació de precarietat que afecta el
conjunt de la professió necessita no tan
sols debats sobre estatuts de redacció i
comitès professionals, per importants
que siguin. Els informadors necessiten
d'una estratègia sindical que, en el
terreny de les empreses, suposi una
"En La professió periodística
La competència sindicaL
no representa cap més
vaLor que eL de La divisió"
l'anàlisi de l'actualitat i no neguitosos
per com arribar a final de més. Quan
un periodista extirpa de l'exercici de la
seva professió un cert esperit crític i
independent, el conjunt de la societat
hem perdut el valor afegit d'un intèr¬
pret qualificat de la realitat. Quan un
resposta que aturi aquesta caiguda
lliure que viuen les condicions laborals
a les empreses privades i a les
públiques en forma d'externalització a
precari. En aquest sentit, els mitjans de
comunicació digitals, l'eclosió
de les productores, les televi¬
sions digitals de proximitat i els
nous grups multimédia de l'àm¬
bit comarcal i supracomarcal
han acabat de desregular les
relacions laborals i les condicions de
treball d'aquesta professió.
És per tot això que, des del sindica¬
lisme de classe que representem la
UGT de Catalunya i CC.OO, així com
del corporatiu que representa el Sindi¬
cat de Periodistes de Catalunya (SPC),
hem de reformular certes bases de la
nostra acció per dotar-la de major
eficàcia. Al contrari que altres sectors
d'activitat, en què la competència
sindical afegeix dinamisme, en la
professió periodística no representa
cap més valor que el de la divisió.
Proporcionalment són tan pocs els
treballadors i les treballadores de la
informació, si els comparem amb els
nombre d'ocupats per la indústria i els
serveis, que la seva capacitat de pressió
és mínima. Sense tenir en compte que
les direccions editorials dels mitjans
són més aviat contràries a
fer-se ressò de qualsevol
reivindicació laboral d'un
altra mitjà, i molt més si és
de professionals propis.
La UGT de Catalunya,
després d'un ampli debat en
el seu si, ha decidit prendre
la paraula per proposar a la
resta de forces sindicals
representatives als mitjans
de comunicació l'inici d'un
camí en comú. És d'hora de
parlar de la forma que tot
plegat ha de tenir. És tard, però, per
debats que no enforteixin l'acció sindi¬
cal al si de les empreses de comunica¬
ció.
La UGT de Catalunya considera que
la construcció d'una resposta eficaç,
que generi esperança en els professio¬
nals i suposi una injecció de prestigi
com a servei públic i al públic, és molt
més important que cadascuna de les
lògiques o els interessos de les organit¬
zacions amb presència sindical als
mitjans de comunicació. La singulari¬
tat de la professió periodística i el seu
paper estratègic per a una societat
plural, lliure i democràtica, han deixat
la pilota a la teulada del sindicalisme.
